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THE A I R UNIVERSITY, e n g a g e d in the p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n o f r a n k i n g U n i t e d 
States A i r F o r c e o f f i cers , c o n d u c t s an i n -
s t r u c t i o n a l p r o g r a m w h i c h stresses a ir 
p o w e r a n d the r e l a t i o n s h i p o f air p o w e r 
t o w o r l d a f fa i rs . I t is the m i s s i o n o f the 
l i b r a r y t o s u p p o r t the c o u r s e s o f i n s t r u c t i o n 
as w e l l as the research p r o g r a m . W h i l e 
the c o l l e c t i o n is p a r t i c u l a r l y s t r o n g in 
a e r o n a u t i c s a n d the m i l i t a r y , po l i t i ca l a n d 
soc ia l sc iences , al l b r a n c h e s o f k n o w l e d g e 
are r e p r e s e n t e d g e n e r a l l y . T h e r e s o u r c e s 
necessar i ly d i f f e r f r o m those o f a s t a n d a r d 
c o l l e g e l i b r a r y a u g m e n t i n g a n o r m a l u n d e r -
g r a d u a t e f o u r y e a r p r o g r a m . 
I n the s p r i n g o f 1 9 5 2 the A i r U n i v e r s i t y 
L i b r a r y u n d e r t o o k the r e v i e w o f its b o o k 
c o l l e c t i o n o n an u n d e r g r a d u a t e l e v e l . T h e 
b i b l i o g r a p h y p r e p a r e d by C h a r l e s B . S h a w , 
A List of Books for College Libraries 
( 1 9 3 1 ) , a n d the s u p p l e m e n t , i n c l u d i n g 
p u b l i c a t i o n s o f 1 9 3 1 t h r o u g h 1 9 3 8 , w e r e 
o u t o f d a t e f o r p r a c t i c a l c h e c k i n g p u r p o s e s . 
S ince the L a m o n t L i b r a r y at H a r v a r d U n i -
vers i ty is c o n s i d e r e d e x e m p l a r y f o r u n d e r -
g r a d u a t e use, de c i s i on w a s m a d e to e x a m i n e 
its bas ic s e l e c t i ons f o r poss ib le a d a p t a t i o n . 
H a r v a r d U n i v e r s i t y g e n e r o u s l y l o a n e d f o r 
r e v i e w an a u t h o r list o f the o r i g i n a l se lec -
t ions in c a r d f o r m . T h e list c o m p r i s e d 
a b o u t 3 6 , 0 0 0 t it les a s s e m b l e d f o r the L a -
m o n t L i b r a r y p r i o r t o the o p e n i n g in J a n u -
ary 1 9 4 9 . A c lass i f ied s u b j e c t c a t a l o g o f 
the L a m o n t L i b r a r y w a s p u b l i s h e d in the 
f a l l o f 1 9 5 3 a n d b e c a m e a v a i l a b l e to all a ca -
d e m i c ins t i tu t i ons as an i m p o r t a n t b i b l i o -
g r a p h i c a id . 
U p o n in i t ia t i on o f the s u r v e y , the h o l d -
ings o f the A i r U n i v e r s i t y L i b r a r y a l r e a d y 
n u m b e r e d 1 5 0 , 0 0 0 b o o k s a n d serial p u b l i -
c a t i o n s as w e l l as 5 0 0 , 0 0 0 s e c u r i t y c lass i f ied 
d o c u m e n t s . T h e p r o j e c t w a s c o m p l e t e d in 
the s u m m e r o f 1 9 5 3 w i t h 1 5 , 6 5 0 o f the 
entr i es o n the se l e c t i on list h a v i n g been 
l o c a t e d in the c a r d c a t a l o g s a n d o r d e r 
r e c o r d s . A to ta l o f 4 , 7 8 7 t i t les w e r e 
se lec ted f o r p u r c h a s e , 2 , 5 9 4 ° f w h i c h w e r e 
i d e n t i c a l to those e x a m i n e d . T r e a t m e n t s , 
e d i t i o n s a n d r e c e n t p u b l i c a t i o n s m o r e su i ta -
ble f o r m i l i t a r y use a c c o u n t e d f o r 2 , 1 9 3 
subst i tutes . A p p r o x i m a t e l y 9 , 0 0 0 o u t - o f -
p r i n t entr ies a n d a b o u t 3 , 0 0 0 in f o r e i g n 
l a n g u a g e s w e r e r e j e c t e d f o r p r o c u r e m e n t . 
T h e r e m a i n i n g t it les , a l t h o u g h in p r i n t a n d 
a v a i l a b l e , w e r e i n a p p l i c a b l e to the n e e d s o f 
the A i r U n i v e r s i t y a n d a c c o r d i n g l y w e r e 
n o t a c q u i r e d . T h e n u m b e r o f b o o k s 
p u r c h a s e d is s h o w n by g e n e r a l D e w e y s u b -
j e c t c lass i f i ca t i on , t a b u l a t e d b e l o w . 
I n c o m p i l i n g t i t les f o r the L a m o n t L i -
b r a r y , the basis f o r se l e c t i on w a s the p o t e n -
tial use o f a b o o k b y H a r v a r d u n d e r g r a d u -
ates r a t h e r t h a n the a r r a n g e m e n t o f a m o d e l 
c o l l e c t i o n . 1 T h e s a m e p r i n c i p l e w a s e m -
b r a c e d in the e v a l u a t i o n a n d i n t e g r a t i o n f o r 
A i r U n i v e r s i t y r e q u i r e m e n t s . C o n s i d e r a -
t i o n o f the use o f a b o o k b y air f o r c e o f f i -
1 Williams, Edwin E., "The Selection of Books for 
Lamont," Harvard Library Bulletin, I I I , 1949, p. 391. 
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T o t a l 2 5 9 4 2 1 9 3 
cers became a study in contrast be tween the 
requisites o f a pure ly a cademic co l l e c t i on 
and those of a special ized mi l i tary l ibrary . 
I t w a s not the intent to imitate the 
L a m o n t L i b r a r y ho ld ings but to e m p l o y the 
list of basic titles f r o m a selective v i e w p o i n t . 
T h r e e p a r a m o u n t fac tors c o l o r e d its use 
as a b u y i n g gu ide . F irst , n o u n d e r g r a d u a t e 
courses in the l i teral sense are o f f e red at A i r 
U n i v e r s i t y . T h e educat iona l p r o g r a m is 
d irected t o w a r d the preparat ion of top- leve l 
air f o r c e off icers f o r m a j o r posit ions o f 
leadership. V a r i e d sub jec t f ields are 
tapped f o r this special ized tra in ing , yet 
courses d i f f er f r o m those slanted especial ly 
t o w a r d the u n d e r g r a d u a t e . F o r instance, 
instruct ion in psycho l ogy , history, social , 
pol i t ical , pure and appl ied science is n o t 
o f f e red f o r m a l l y . T h e s e subjects , never -
theless, m a y be pert inent to air f o r c e edu -
cat ion and research in their related aspects, 
such as menta l measurements , personal i ty , 
leadership, pub l i c op in ion , w o r l d e c o n o m y , 
c u r r e n t history, mi l i tary science, aero -
nautics , m a n a g e m e n t , internat ional rela-
tions, g e o g r a p h y , geopol i t i cs , e t h n o l o g y , 
mi l i tary l a w and aviat ion medic ine . 
T h e second f a c t o r r e c o g n i z e d that aca-
d e m i c instruct ion tends to take an historical 
approach t o a sub jec t . I n co l leges re-
quired reading , source mater ia l and reserve 
books o f t e n remain substantial ly the same 
and course plans v a r y l itt le f r o m year to 
year . T h e s e c i rcumstances are reflected in 
the scope of a l ibrary . C o m p r e h e n s i v e 
b a c k g r o u n d mater ia l is essential to the 
prestige o f a genera l co l l ege co l l e c t i on . 
Success fu l educat ion at A i r U n i v e r s i t y , 
h o w e v e r , is dependent u p o n the most recent 
avai lable i n f o r m a t i o n on air p o w e r and the 
internat ional , pol i t ical , social and e c o n o m i c 
scene. M i l i t a r y educat ion emphasizes w h a t 
is happen ing t o d ay and w h a t w i l l happen 
t o m o r r o w . T h e obsolete and the dated 
g ive w a y to the latest and m o s t e f fect ive 
presentat ions in areas o f interest. 
T h e l ibrary acquisit ions po l i cy became a 
third de terminant . T h i s po l i cy out l ines 
sub jec t categor ies as w e l l as the extent to 
w h i c h acquisit ions w i l l be m a d e . E v e r y 
e f f o r t w a s exerted to c o m p l y w i t h its p r o -
visions, f o r m u l a t e d to m o l d a use fu l and 
pract ica l c o l l e c t i on . 
T h e quant i ty o f o u t - o f - p r i n t books w a s 
also a s t r o n g inf luence. A l t h o u g h some 
va luab le b a c k g r o u n d mater ia l in this g r o u p 
w a s desired, the probabi l i ty o f p r o c u r i n g 
even 2 5 % t h r o u g h search services w i th in 
a reasonable per iod w a s sl ight. I f later 
t reatments w e r e no t a l ready in the l ibrary , 
titles easily obta inable t h r o u g h n o r m a l 
channels w e r e subst ituted. F o r these 
reasons o n l y 4 6 2 o u t - o f - p r i n t i tems w e r e 
p laced w i t h dealers f o r search. 
T h e evaluat ion , select ion and c h e c k i n g 
w a s accompl i shed by the staff o f the B o o k s 
Acqu i s i t i ons Sect ion c o n c u r r e n t l y w i t h 
n o r m a l p r o c u r e m e n t and n o t as a separate 
u n d e r t a k i n g . T h e mechanics o f o r g a n i z i n g 
the or ig inal select ion list into w o r k i n g o r d e r 
required several months . In o r d e r t o re-
turn the card records to H a r v a r d at an 
early date, it w a s exped ient to photostat the 
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entries on large f o l i o sheets. T h e entries 
on the photostat i c c o p y w e r e checked 
against the card cata logs f o r e l iminat ion 
of dupl icates . C a r d s w e r e typed f o r the 
r emain ing titles w h i c h w e r e searched in 
Books in Print and Reference Catalogue 
of Current Literature and separated into in 
pr int and o u t - o f - p r i n t categor ies . B o t h 
types w e r e d iv ided into the ten D e w e y 
sub jec t classes and then into minute dec imal 
subdiv is ions b e f o r e serious analysis c o u l d 
be a t tempted . 
E a c h sub jec t c lassi f ication w a s r e v i e w e d 
on a paral le l basis w i t h the shelf list. In 
this m a n n e r it w a s possible to de termine the 
a u g m e n t a t i o n each sub jec t d e m a n d e d , c o n -
sistent w i t h the needs of the A i r U n i v e r s i t y . 
T h e pure and appl ied sciences, fine arts and 
l i terature revealed a need f o r expans ion , yet 
educat i ona l requirements p r e c l u d e d their 
f u l l d e v e l o p m e n t on the u n d e r g r a d u a t e 
level . L a b o r a t o r y courses, f o r e x a m p l e , 
n o t necessary to the c u r r i c u l u m and selec-
t ion of titles in the sciences had to be ap-
proached f r o m the descr ipt ive and use fu l 
s tandpo int rather than the analyt i ca l . 
A s imilar approach w a s e m p l o y e d in the 
d e v e l o p m e n t of the fine arts and l i terature 
co l l ec t ions . Since instruct ion is n o t g iven 
in these areas, titles w e r e selected f o r the 
purpose of s u p p o r t i n g genera l and cu l tura l 
r ead ing interests of s tudent off icers. U n t i l 
the acquis i t ions po l i cy w a s i m p l e m e n t e d in 
1952 , there w a s l ittle prov is ion either f o r 
f ine arts o r l i terature . T h i s po l i cy has been 
def ined to p r o v i d e books f o r leisure read ing 
in all sub jec t areas. T h e extensive indi -
v idua l interest demonst ra ted in fine arts 
resulted in the add i t i on o f 7 5 2 titles. T h e 
l i terature co l l e c t i on , l o n g def ic ient , ac -
quired 1 ,575 titles of w h i c h 8 4 9 w e r e f ic-
t ion. T i t l e s in l i terary history and cr it ic ism 
w e r e kept to a m i n i m u m in f a v o r o f w o r t h y 
w o r k s of all l i teratures. 
M o s t of the f o r e i g n l anguage books on 
the L a m o n t list represented l i terary classics 
and l i terary history and cr i t ic ism. In 
select ions f o r the A i r U n i v e r s i t y L i b r a r y , 
cons iderat ion w a s g iven to the fact that 
l inguist ic pro f i c i ency is no t a m a j o r require -
m e n t f o r special ized mi l i tary educat i on . 
T h e in fer ior qual i ty o f f o r e i g n edit ions w a s 
also a d e c i d i n g po int . A s a result of these 
facts , all f o r e i g n l i terary w o r k s p r o c u r e d 
had to be obta ined in Eng l i sh translat ion 
rather than in the l anguage of o r ig in . 
T h e r e w e r e f e w titles to be added in 
b ib l i ography , re l ig ion and language . B ib l i -
o g r a p h y had received concentra ted atten-
tion earl ier and extensive acquisit ions had 
been m a d e w i t h emphasis u p o n in tens i fy ing 
the co l l e c t i on of b ib l i ograph i c tools . Re-
l ig ion required o n l y basic treatments , 
antho log ies o f representat ive w r i t i n g s and 
genera l c o v e r a g e of w o r l d re l ig ions . In 
l anguage the ho ld ings w e r e adequate in 
semantics as w e l l as in books re lat ing to the 
use o f Eng l i sh . Since f o r e i g n languages 
are n o t taught at A i r U n i v e r s i t y , selections 
consisted large ly o f b i l ingual dict ionaries , 
the spoken language and conversat i on and 
phrase books . R e c o r d i n g s of spoken lan-
g u a g e courses supp lement the resources and 
are used advantageous ly by s tudent off icers 
slated f o r f o r e i g n duty . 
P s y c h o l o g y , social science and history had 
c o m p r e h e n s i v e c o v e r a g e in the l ibrary and 
the p r o p o r t i o n of titles o r d e r e d in these 
classes w a s re lat ive ly smal l . A s in the 
field o f re l ig ion , the general mater ia ls in 
ph i l osophy , such as basic texts, co l l e c t i ons 
and e n c y c l o p e d i c w o r k s w e r e sufficient to 
a f f o r d presentat ion of all phi losophies . B i -
o g r a p h y , on the o ther hand , displayed a 
need f o r d e v e l o p m e n t in var ie ty and scope. 
A c c o u n t s of w e l l k n o w n f igures o f l i terary 
and artistic ach ievement w e r e lack ing . A s 
the art o f w a r is pr imar i ly a ma le enter -
prise, b iographies of no tab le w o m e n , except 
f o r those p r o m i n e n t in the f ield of pol i t i -
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cal h i s tory , w e r e c o n s p i c u o u s l y absent . 
A l t h o u g h o n l y 4 , 7 8 7 b o o k s w e r e se lected 
to e n h a n c e s u b j e c t areas in the A i r U n i -
vers i ty L i b r a r y c o l l e c t i o n , the rat io w a s 
g o o d c o n s i d e r i n g the n u m b e r o f v o l u m e s 
a l r e a d y o n h a n d and the v a r i a n c e in ins t ruc -
t i ona l a p p r o a c h . I n this p r o c u r e m e n t it 
w a s necessary to ach ieve a ba lance w i t h i n 
the s u b j e c t f ie lds c o o r d i n a t e w i t h the shel f 
list. G e n e r a l representat i on b e i n g suf f ic ient 
in m a n y categor ies , espec ia l ly l i t erature , it 
w a s prac t i ca l to o b t a i n w h e n e v e r possible 
a n t h o l o g i e s a n d o n e v o l u m e ed i t i ons o f 
se lected o r c o l l e c t e d w r i t i n g s rather than 
i n d i v i d u a l v o l u m e s o f separate t it les. 
W h e r e a s v a r i a t i o n s in ed i t i ons and t rans -
lat ions are u s e f u l in an u n d e r g r a d u a t e l i -
b r a r y , f o r l o c a l purposes o n e s t a n d a r d 
ed i t i on o f the w r i t i n g s se lected f o r purchase 
w a s u s u a l l y sa t i s fac tory . I n the case o f 
rev is ions e f f e c t i n g c h a n g e s in c o n t e n t , the 
latest ed i t i on , o f c ourse , w a s essential . 
T h e acquis i t i ons f r o m the o r i g i n a l L a -
m o n t se lec t ions w e r e n o t vast , yet the sur -
v e y w a s v a l u a b l e in d e t e r m i n i n g the 
s t rength o f speci f ic s u b j e c t f ie lds and in re-
v e a l i n g a g e n e r a l s h o w i n g o f the h o l d i n g s 
o n an a c a d e m i c basis. T h e A i r U n i v e r s i t y 
L i b r a r y is r ich in spec ia l i zed resources 
w h i c h e x t e n d b e y o n d those o f a g e n e r a l c o l -
l ege l i b rary . T h e s e resources c o n t r i b u t e 
v i ta l l y to the success o f the l i b r a r y miss ion 
in s u p p o r t o f the e d u c a t i o n a l o b j e c t i v e s o f 
the U n i t e d States A i r F o r c e . A c o n t i n u -
o u s p r o g r a m is d i re c ted t o w a r d the re f ine-
m e n t o f these mater ia l s as to qua l i ty , 
t imel iness and emphasis . T h e r e are cer ta in 
r equ i red s u b j e c t fields c o i n c i d e n t w i t h those 
o f u n d e r g r a d u a t e l ibraries . T h i s s imi lar i ty 
is m o r e e v i d e n t in spec i f i c d iv is ions o f a 
s u b j e c t ra ther than a b r o a d area. T h e A i r 
U n i v e r s i t y L i b r a r y w i l l c o n t i n u e to d e v e l o p 
these paral le ls a n d acqu i re therein the best 
ava i lab le mater ia l s w i t h i n the u n d e r g r a d u -
ate scope . T h e p r i n t e d Catalogue of the 
Lamont Library (Harvard University 
Press , 1 9 5 3 ) , revised a n d b r o u g h t u p to 
date , invites an e x t e n d e d e x a m i n a t i o n 
t o w a r d the f u r t h e r e x p a n s i o n o f the rele-
v a n t fields o f interest . 
LPRT Tiewsletter 
T h e O c t o b e r issue of the n e w quarter ly LPRT Newsletter, published at P o r t e r L ibrary , 
Kansas State T e a c h e r s Co l lege , Pittsburg, Kansas, wi l l soon be distributed. A subscription to 
this publication goes along with membership in the A L A L i b r a r y Per iodicals R o u n d T a b l e . 
M e m b e r s h i p is open to all persons interested in l ibrary periodicals, whether they are directly 
connected with such a publication or not . A fee of $1.00, sent to W . P. Ke l lam, D i r e c t o r of 
Librar ies , Univers i ty of G e o r g i a , Athens , G e o r g i a , wi l l make you a m e m b e r and bring you the 
LPRT Newsletter. 
Past issues of the LPRT Newsletter have included articles on "C i r cu la t i on and Exchange 
Analysis of L ibrary Per iod i ca ls , " "Ed i to r ia l Pol ic ies of L i b r a r y Per iod i ca l s " and many other 
timely studies relating to the l ibrary periodical field. T h e f o r t h c o m i n g O c t o b e r issue wi l l c o n -
tain articles on "Standards f o r Pro fess ional L ibrary Per iod i ca l s " by L e o n Carnovsky , " A C o m -
parison of British and A m e r i c a n L i b r a r y Per iod i ca l s " by John N o l a n , " C a r e and Feeding of 
State Bul le t ins" by K a r l B r o w n , to name a f e w . 
c&RL extends best wishes to the LPRT Newsletter f o r its continuing success. 
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